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Karies gigi merupakan kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mikroorganisme, struktur gigi
(host), substrat dan waktu. Kesehatan gigi dan mulut anak dipengaruhi oleh perilaku dari orang tua. Peran orang tua dalam
memberikan bimbingan, pengertian, mengingatkan dan menyediakan fasilitas akan menjadikan kebiasaan anak dalam menggosok
gigi malam yang berguna dalam menjaga kesehatan gigi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
perilaku orang tua pada kebiasaan anak menggosok gigi sebelum tidur malam terhadap status karies gigi pada anak usia 11-12 tahun
di SDN 24 Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian analitik cross sectional yang dilakukan di SDN 24 Banda Aceh. Subjek
penelitian melibatkan 107 orang anak yang dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan pemberian kuisioner kepada orang tua subjek
penelitian. Status karies diperiksa dengan indeks DMF-T. Berdasarkan hasil uji chi square terdapat pengaruh perilaku orang tua
pada kebiasaan anak menggosok gigi sebelum tidur malam terhadap status  karies p = 0.000 (p
